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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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“Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
dan juga janganlah kamu mengkhianati, amanat-amanat yang dipercayakan 







Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada: 
• Ibu dan Ayah tercinta yang selalu mengiringi langkahku dengan doa, 
dorongan, perhatian, dan kasih sayang. Semoga Allah SWT membalas setiap 
tetes keringatmu dengan surga-Nya. 
• Mbak Napsiyah, terima kasih atas kasih sayangnya, kesabaran, bimbingan dan 
arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
• Keluarga besar SD IT Al Fatah Simo Boyolali yang telah memberikan 






Secara umum pendidikan di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan dan 
penghayatan serta pengalaman peserta didik harapan untuk meraih masa depan 
yang lebih baik mulai disadari oleh masyarakat dan ini mendorong berbagai 
perhatian terhadap layanan masyarakat. Karena itu pendidikan menjadi prioritas 
yang utama dalam meningkatkan kualitas SDM guna pembangunan bangsa ini. 
Realisasi pendidikan berwujud dengan adanya desentralisasi pendidikan yang 
dinamakan dengan komite sekolah guna mengikutsertakan masyarakat dalam 
pengelolaan pendidikan dan diharapkan akan menumbuhkan rasa kepemilikan 
dalam diri setiap anggota masyarakat, sehingga mereka akan merasa mempunyai 
tanggung jawab. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana 
peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di 
Sekolah Dasar Al Falaah Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran komite sekolah 
dalam pembelajaran PAI di SD Al-Falaah Simo. Dalam penulisan skripsi ini, 
penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam pengumpulan 
data, metode yang penulis gunakan adalah metode observasi, interview atau 
wawancara dan dokumentasi, dari data yang telah berhasil dikumpulkan tersebut 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 
Dari hasil penelitian di SD Al-Falaah Simo Boyolali dapat diambil 
kesimpulan: peran komite sekolah sebagai badan pengontrol kurikulum 
pengajaran agama Islam hanya sebatas mengontrol program-program sekolah.  
Dalam perannya sebagai badan pertimbangan di sini komite sekolah 
kaitannya dalam pembelajaran agama Islam hanya sebatas membantu pihak 
sekolah dalam mempertimbangkan penerimaan siswa baru dan 
mempertimbangkan tentang penarikan biaya serta sarana prasarana. 
Peran komite sekolah sebagai badan penghubung belum dilaksanakan, 
bedasarkan hasil wawancara bahwa komite sekolah belum menjadi penghubung 
antara komite sekolah dengan masyarakat, dan dewan pendidikan, bahkan komite 
sekolah belum memberikan usulan kebijakan dan program pendidikan kepala 
sekolah, serta tidak memfasilitasi berbagai kebijakan program terhadap sekolah. 
 






Segala puji milik Allah Ta’ala Rabb semesta alam. Kita memuji-Nya 
memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Kita 
berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan keburukan amal-amal kita. 
Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yan dapat menyesatkannya 
dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya 
petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq melainkan Allah dan 
saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. 
Shalawat serta salam tercurahkan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. 
Setelah melalui perjalanan panjang dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis 
merasakan satu hal yang sangat meletihkan. Waktu, pikiran, tenaga, dan biaya 
semua tercurah dalam rangkaian penulisan mahakarya ini. Namun penulis yakin 
serangkaian proses penyelesaian ini tak lepas dari pertolongan-Nya, yang 
senantiasa memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan semuanya. 
Terimakasih yaa Rabb. 
Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, bimbingan 
dari berbagai pihak yang terkait. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis 
sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
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